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Ионные солевые расплавы обладают многими важными свой-
ствами, такими как высокая электрическая проводимость, сравнительно 
низкая плотность, способность к электролитическому разложению, воз-
можность электролитического выделения из них металлов и неметаллов 
(натрия, алюминия, кремния и др.), возможность работать в широком 
диапазоне температур. Благодаря этим свойствам солевые расплавы по-
лучили широкое практическое применение во многих областях науки и 
техники [1]. 
Солевые расплавы применяются в химических источниках тока, в 
качестве флюсов и теплоносителей, для выращивания монокристаллов и 
полупроводниковых соединений, при гальванопокрытии и рафинирова-
нии сплавов и др. 
Кроме того, исследовано множество химических реакций в ион-
ных солевых расплавах с целью неорганического синтеза. Большой 
практический интерес представляет взаимодействие фосфата циркония с 
расплавленными хлоридами натрия и калия. Реакции протекают по схе-
ме: 
Zr3(PO4)4 + 8NaCl = Na8Zr(PO4)4 + 2ZrCl4; 
Zr3(PO4)4 + 8KCl = K8Zr(PO4)4 + 2ZrCl4. 
Также яркими примерами являются использование низкоплавких 
нитратных расплавов в качестве среды для синтеза молибдатов серебра, 
некоторых двухвалентных металлов, редкоземельных элементов, индия 
и взаимодействие паров воды с хлориднофторидными расплавами, со-
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держащими комплексные фториды ниобия и тантала. Методами термо-
гравиметрии и масс–спектроскпии изучено взаимодействие Li2O, Na2O2, 
MNO2 (M = Na,K) и MNO3 (M = Li, Na, K) с расплавленным K2S2O7. В 
реакции с пероксидом, нитритами и нитратами, установлено образова-
ние следующих продуктов: O2, NO2 + NO, NO2 + O2 соответственно. При 
взаимодействии с Li2O газообразных продуктов реакции не обнаружено. 
Состав твердых продуктов взаимодействий соответствует смеси сульфа-
та щелочного металла и K2SO4 в избытке K2S2O7. 
Самостоятельный практический интерес представляют коррози-
онные процессы в ионных солевых расплавах, например, металлы в со-
левых расплавах, соприкасающихся с воздухом, могут окисляться под 
действием растворенного в них кислорода: 
4Fe + 3O2 = 2Fe2O3. 
Применение ионных солевых расплавов в технологии неоргани-
ческих веществ широко распространено и весьма перспективно. Оно 
является необходимым для повышения эффективности процессов полу-
чения ценных продуктов современной химической промышленности.  
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Одной из нерешенных экологических проблем в настоящее время 
является утилизация все возрастающих объемов углеводородсодержа-
щих отходов нефтепереработки и древесины [1]. Перспективным спосо-
бом использования отходов является каталитический пиролиз. С помо-
щью пиролиза можно перерабатывать возобновляемое сырье: торф и 
отходы древесины. После пиролиза не остается биологически активных 
веществ, поэтому подземное складирование пиролизных отходов не 
наносит вреда природной среде. Для оценки процесса пиролиза служит 
количество полученного синтез-газа (CH4, C3H6, CO2, СО, Н2). В свою 
очередь качество синтез-газа оценивается по его теплотворной характе-
ристике, наличию смолы и твердого углеродсодержащего остатка [2-4]. 
В настоящей работе было проведено исследование каталитиче-
ского процесса термодеструкции торфа с добавлением природных и ис-
